



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































he Spirit of 
M
issions,July,1910.
㊲
前
掲
「
立
教
大
学
の
拡
張
計
画
」。
㊳
同
右
。
－ 45 －
㊴
前
掲
「
立
教
大
学
の
敷
地
」。
㊵
前
掲
『
立
教
関
係
記
事
集
成　
第
三
巻
』
二
六
六
頁
。
㊶
前
掲
『
立
教
関
係
記
事
集
成　
第
三
巻
』
三
六
一
頁
。
㊷
豊
島
区
郷
土
資
料
館
編
『
え
き
ぶ
く
ろ
：
池
袋
駅
の
誕
生
と
街
の
形
成
：
２
０
０
４
年
度
第
１
回
企
画
展
』（
豊
島
区
教
育
委
員
会　
二
〇
〇
四
年
）。
㊸
「
師
範
学
校
敷
地
問
題
」『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
八
年
六
月
一
六
日
。
㊹
成
蹊
学
園
編
『
成
蹊
学
園
六
十
年
史
』（
学
校
法
人
成
蹊
学
園　
一
九
七
三
年
）
五
八
～
六
一
頁
。
㊺
東
京
学
芸
大
学
二
十
年
史
編
集
委
員
会
編
『
東
京
学
芸
大
学
二
十
年
史
』（
東
京
学
芸
大
学
二
十
年
記
念
会　
一
九
七
〇
年
）
五
九
六
、
五
九
七
頁
。
㊻
前
掲
『
東
京
学
芸
大
学
二
十
年
史
』
五
九
六
頁
。
㊼
前
掲
「
立
教
大
学
の
拡
張
計
画
」。
㊽
同
右
。
㊾
豊
島
区
史
編
纂
委
員
会
編
『
豊
島
区
史
地
図
編
下
』（
東
京
都
豊
島
区　
一
九
四
七
年
）
三
五
頁
。
㊿
『
池
袋　
登
記
済
権
利
書
』
立
教
大
学
立
教
学
院
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
。

『
土
地
概
評
価.
北
豊
島
郡
西
巣
鴨
町
大
正
十
年
五
月
調
』（
東
京
興
信
所　
一
九
二
一
年
）
二
五
頁
。

基
督
心
宗
教
団
編
『
押
川
方
義
川
合
信
水
両
先
生
往
復
書
簡
集
』（
基
督
心
宗
教
団
事
務
局
出
版
部　
一
九
八
一
年
）
八
一
頁
。

大
塚
栄
三
『
聖
雄
押
川
方
義
』（
押
川
先
生
文
書
刊
行
会　
一
九
三
二
年
）
六
一
～
六
八
、
八
七
頁
。

例
え
ば
「
一
大
地
所
の
紛
擾
」『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
一
〇
年
一
二
月
九
日
。

H
enrySt.GeorgeT
ucker,
“ExploringT
heSilentShoreofM
em
ory
”,
W
hitter &
 Shepperson,1951,p.151.

松
平
惟
太
郎
「
聖
公
会
神
学
院
史
」
聖
公
会
神
学
院
史
編
纂
委
員
会
編
『
聖
公
会
神
学
院
百
年
記
念
誌
』（
学
校
法
人
聖
公
会
神
学
院　
二
〇
一
一
年
）。

『
立
教
関
係
記
事
集
成　
第
三
巻
』
三
六
一
頁
。

東
京
府
公
文
『
第
１
種　
文
書
類
纂
・
学
事
・
第
７
類
・
私
立
学
校
・
第
３
巻
』（
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
）。

「
移
転
広
告
」『
基
督
教
週
報
』
二
六
巻
四
号　
一
九
一
二
年
。

「
聖
公
会
神
学
院
」『
基
督
教
週
報
』
二
六
巻
五
号　
一
九
一
二
年
。

『
立
教
関
係
記
事
集
成　
第
三
巻
』
四
五
七
頁
。

前
掲
「
聖
公
会
神
学
院
史
」。

東
京
府
公
文
『
第
１
種　
文
書
類
纂
・
学
事
・
第
７
類
・
私
立
学
校
・
第
３
巻
』（
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
）。

五
島
慶
太
「
電
気
鉄
道
の
合
理
化
」『
交
通
事
業
の
合
理
化
』（
日
本
交
通
協
会　
一
九
三
二
年
）
一
五
三
頁
。

佐
藤
菊
三
郎
「
復
興
学
生
会
の
憶
出
」
前
掲
『
青
山
学
院
五
十
年
史
』。

米
山
梅
吉
の
こ
と
。

古
坂
嵓
城｢
故
人
の
印
象｣
米
山
梅
吉
先
生
電
気
刊
行
会
編
『
米
山
梅
吉
伝
』
（
青
山
学
院
初
等
部　
一
九
六
〇
年
）。

関
西
学
院
百
年
史
編
纂
事
業
委
員
会
編
『
関
西
学
院
百
年
史　
通
史
編
Ⅰ
』
（
学
校
法
人
関
西
学
院　
一
九
九
七
年
）
九
二
頁
。

前
掲
『
関
西
学
院
百
年
史　
通
史
編
Ⅰ
』
四
三
五
頁
。

「
河
鰭
節
（〈
シ
リ
ー
ズ
〉
関
西
学
院
の
人
び
と
）」『
関
西
学
院
史
紀
要
』
一
四
号　
二
〇
〇
八
年
。

菊
池
七
郎
「
河
鰭
節
氏
を
想
ふ
」
河
鰭
信
編
『
菊
に
偲
ぶ
：
故
河
鰭
節
追
憶
』
（
河
鰭
信　
一
九
五
六
年
）。

同
右
。

「
天
井
知
ら
ず
に
騰
る
阪
神
沿
道
の
地
価
（
三
）」『
大
阪
毎
日
新
聞
』
一
九
二
二
年
一
月
二
二
日
。
－ 46 －

前
掲
「
河
鰭
節
氏
を
想
ふ
」。

神
崎
驥
一
「
学
院
の
恩
人
」
前
掲
『
菊
に
偲
ぶ
』。

前
掲
『
関
西
学
院
百
年
史　
通
史
編
』
四
四
〇
頁
。

前
掲
『
関
西
学
院
百
年
史　
通
史
編
』
四
四
三
頁

中
央
大
学
百
年
史
編
集
委
員
会
専
門
委
員
会
編
『
中
央
大
学
百
年
史　
通
史
編　
下
巻
』（
中
央
大
学
出
版
部　
二
〇
〇
三
年
）
二
六
七
頁
。

法
政
大
学
編
『
法
政
大
学
百
年
史
』（
法
政
大
学　
一
九
八
〇
年
）
三
五
九
頁
。

松
下
正
寿
「
希
望
に
み
て
る
立
教
大
学
」『
立
教
』
一
号　
一
九
五
六
年
。

松
下
正
寿
「
の
び
ゆ
く
立
教
」『
立
教
』
一
一
号　
一
九
五
八
年
。

「
対
談
・
新
春
に
語
る
」『
ニ
ュ
ー
ス
・
セ
ン
ト
ポ
ー
ル
』
八
五
号　
一
九
五
九
年
。

縣
康
『
神
に
生
き
教
育
に
生
き
』（
立
教
英
国
学
院
後
援
会　
一
九
九
三
年
）
一
三
四
、
一
三
五
頁
。

縣
康
「
高
校
の
移
転
に
つ
い
て
」『
ニ
ュ
ー
ス
・
セ
ン
ト
ポ
ー
ル
』
一
一
二
号　
一
九
六
〇
年
。

前
掲
『
神
に
生
き
教
育
に
生
き
』
一
三
四
、
一
三
五
頁
。

同
右
。

前
掲
『
神
に
生
き
教
育
に
生
き
』
一
五
一
頁
。

東
武
鉄
道
社
史
編
纂
室
編
『
東
武
鉄
道
百
年
史
』（
東
武
鉄
道　
一
九
九
八
年
）
五
八
四
、
五
九
九
頁
。

立
教
学
院
百
二
十
五
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
立
教
学
院
百
二
十
五
年
史　
資
料
編　
第
二
巻
』
一
七
二
、
一
七
三
頁
。

前
掲
『
立
教
学
院
百
二
十
五
年
史　
資
料
編　
第
二
巻
』
一
七
四
～
一
七
五
頁
。

前
掲
「
対
談
・
新
春
に
語
る
」。

同
右
。

拙
稿
「
幻
の
妙
義
山
立
教
大
学
」『
立
教
』
二
一
一
号　
二
〇
〇
九
年
。

ア
ン
ト
ニ
ン
・
レ
ー
モ
ン
ド
著
・
三
沢
浩
訳
『
自
伝
ア
ン
ト
ニ
ン
・
レ
ー
モ
ン
ド
』（
鹿
島
研
究
所
出
版
会　
一
九
七
〇
年
）
二
五
七
頁
。
